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 Dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan nilai-nilai 
aerodinamika yang nantinya dapat digunakan sebagai penentu dari desain mobil 
Formula Student. Analisa aerodinamika ini sangat mempengaruhi kecepatan dari 
mobil sendiri seperti pada saat maneuver maupun saat akselerasi tinggi. 
Nose cone dan rear wing akan di desain terlebih dahulu dengan beberapa 
jenis profil yang nantinya akan dianalisa secara eksperimental. Desain Nose cone 
dan rear wing ini sangat mempengaruhi kestabilan dari mobil balap formula 
tersebut. Nose cone berfungsi saat mobil pertama kali bersinggungan dengan 
fluida yang bergerak agar tercipta gaya down force yang lebih besar agar tercipta 
kestabilan kendaraan, sedangkan rear wing berfungsi sebagai mengurangi 
turbulensi dan menambah down force agar kendaraan tetap stabil dalam kecepatan 
tinggi. 
Permodelan spesimen akan dibuat dari bahan komposit fiberglass yang 
mudah dibentuk, ringan, dan tidak memerlukan biaya tinggi. Pada penelitian ini 
menggunakan metode secara eksperimental dengan wind tunnel, dan specimen 
dibuat dengan maneggunakan material komposit fiberglass. Hasil yang diperoleh 
akan digunakan sebagai pertimbangan desain dari mobil kompetisi Formula 
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